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сто используют притяжательный падеж, простое предложение, деепри-
частные конструкции и простое настоящее время. Целью спортивного 
блога является обмен информацией по спортивной тематике между людь-
ми, имеющими схожие интересы (спортивные термины). Их письменная 
речь довольно эмоциональна и часто лаконична (простые предложения), 
при этом целью блогера, публикующего данную заметку, является при-
влечение новой аудитории и заинтересованность со стороны читатель-
ской аудитории, в связи с чем последний часто использует простое насто-
ящее время для «погружения» читателя в атмосферу спортивного матча, 
о котором идет речь в тексте. 
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МЕТАФОРА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА МАТЕРИАЛЕ 
АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО, КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Тикимбаева З.М.
Латыпов Н.Р.
В статье рассматриваются метафорические номинации в текстах эко-
номического дискурса. Метод концептуальных метафор Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона лежит в основе данного анализа метафоризации и ее осо-
бенностей. Раскрываются типы метафор и их доля в бизнес-текстах, ис-
следуются признаки, по которым формируются метафорические модели. 
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The article describes metaphorical nominations used in the economical dis-
course. The method of conceptual metaphors (by J. Lakoff and M. Johnson) is 
a basis for the analysis of metaphorization and its features. The types of meta-
phors and the share of their usage in business texts are described, the features 
by which metaphorical models are formed are looking through the article.
Key words: conceptual metaphor, metaphorical model, economic discourse, 
metaphorization.
В условиях современного мира к началу нового столетия экономиче-
ская сфера стала одной из главных сфер существования языка. Совсем 
не удивительно, что многие исследователи – помимо лингвистов и фило-
логов, включая политологов, социологов, психологов, специалистов в об-
ласти PR, – в последнее время интересуются различными сторонами язы-
ка экономики. Подобный интерес объясняется тем, что влияние языка на 
сферу делового общения постепенно возрастает – без него не обходится 
совершение сделок, торговых контрактов, написание материалов в жур-
налы и газеты экономического характера. Язык необходим и на бирже.
Одним из значимых среди средств, пользующихся большей популяр-
ностью в современном экономическом дискурсе, без сомнений является 
метафора. Именно применение метафоричности делает текст более жи-
вым и убедительным, что позволяет автору не только возбуждать чита-
тельский интерес и внимание, но и удерживать их. 
В лингвистической науке сложилось мнение о том, что употребле-
ние различных метафор является, как правило, наиболее частым явле-
нием для текстов художественной и публицистической направленности. 
Однако изучение метафоры внутри поэтических текстов и в пределах 
стилистики оказалось недостаточным для описания ее сущности. Как 
оказалось, экспрессия, образность и прием иносказания необходимы не 
только языку художественной литературы, но и внутри экономического 
дискурса.
Метафора – это один из видов вторичной номинации. Она проявля-
ется в явлении метафоричности как ее основа, в лингвистике квалифи-
цируется как «асимметрия словесного знака, в основе которой лежит от-
сутствие соответствия между планом выражения и планом содержания, 
их изоморфизм» [1].
Сходство, как правило, самых различных признаков предметов и 
явлений, таких как объем, цветовая характеристика, форма, назначение 
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и т.д., лежит в основе метафоры. Метафора, рассматриваемая как элемент 
лексикологии, противопоставляется таким видам вторичной номинации, 
как метонимия, синекдоха, перенос по функции и другим способам из-
менения значений.
Мы  обнаружили,  что  метафоры,  используемые  в  экономических 
текстах  –  как  англоязычных,  так  и  китайских –  имеют  ряд  общих 
черт. Так,  например,  они  зачастую  с  течением  времени  популяризуют-
ся,  в  обоих  языках содержится  специализированная  деловая  лексика, 
широко  применимы  сравнения. Однако  по  причине  того,  что  страны 
имеют  разную  историю,  культурные  ценности,  специфические климат 
и  природные  условия,  а  также  социальные  различия, используемые 
метафоры  в  статьях  экономических  источников  имеют  ряд отличий. 
Так,  например,  из-за  различий  в  географии  и  культуре  обеих  стран 
следующие  метафоры  отличаются  друг  от  друга: 红眼病  –  green-eyed, 
削足适履  – act  in a Procrustean way, 幸运儿  – a lucky  dog.
1. Концептуальная  (когнитивная)  метафора оказывает  большое 
влияние  на тексты экономической  направленности. На  данный  момент 
в  науке  рассматривается  механизм  применения  метафоризации  при 
концептуализации  современных  реалий  в  этом  жанре  текстов [4].
Данный  вид  метафоры  –  частое  явление  в  пределах  бизнес-те-
матики. Из  числа  самых  распространенных  метафор  можно  выделить 
объединенные  в  масштабе  семантических  полей:  например,  оборудо-
вание  и  устройства‚  флора  и  фауна‚  военные  конфликты‚  здоровье  и 
физическое  состояние  и‚  конечно,  спорт.
Например,  предложение:  «Банк  «Открытие»  – младший  брат 
Сбербанка»  [7]. Здесь  затрагивается  концепт  «Экономика  как  семья».
Рассмотрим  метафоры  в  пределах  концепта  «Экономика  как  от-
ражение  жизненного  цикла  человека»  на  основе  китайского  экономи-
ческого  журнала.
Человек  –  это  живой  организм,  личность,  имеющая  свой  жизнен-
ный  путь,  проходящий  все  стадии  роста  и  развития  – младенчество, 
детство,  юность,  зрелость  и  старость. Развитие экономики  также  срав-
нивается  с  жизненным  циклом  человека:  она  зарождается,  проходит 
путь  от  начальной  стадии  до  «идеального»  состояния. Другими  сло-
вами,  она,  как  и  человек,  проходит  такие  стадии,  как  период  бере-
менности  (孕育期),  период  роста  (成长期),  зрелый  период  (成熟期), 
период  рецессии  (衰退期)  и  период  восстановления  (复苏期).
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Ранняя  стадия  развития  экономики  как  период  беременности  или 
младенчества.
…,使得尚在襁褓之中的民族品牌过早暴露在国际巨头面前，…。 
(襁褓 –  пеленка,  …национальный  бренд  все  еще  не  зрелый  и  под-
вергается  воздействию  международных  «гигантов»,…)  [9]
2. Стадия  постепенного  развития  экономики  –  период  роста  и 
младенчество.
在收入分配问题上，导致公平问题凸显的两大社会机制，无疑应该
是成长起来但尚未成熟的市场经济体制和仍在发生作用的行政集权式经
济机制。 (…система  рыночной  экономики выросла,  однако  еще  не 
созрела,...)  [9]
3. Состояние  расцвета  (идеальное  состояние  экономики)  –  период 
зрелости  и  стабильности.
所以，价格战…是企业比拼技术，管理，质量，成本等竞争力，实
现优胜劣汰的有效途径，是市场逐渐成熟，活跃的表现。(…зрелый и 
активный  рынок.) [9]
4. Стадия  застоя  и  рецессии  –  это  состояние  людей  ближе  к  по-
жилому  возрасту,  когда  иссякают  жизненные  силы.
过去几年，在西方经济衰退之时，缅甸的经济却获得了较高的增长
率， 令人瞩目. (…западная  экономика переживала  рецессию,…)  . [9]
5. Этап  восстановления
而中国加入WTO…无疑会给中国经济的复苏以及走上可持续性增长
的良性发展道路奠定良好基础。(…основа  для восстановления эконо-
мики  Китая…). [9]
2. Метафорическая  модель – более  сложный  тип  метафоры. Мета-
форические  модели  появляются  в  экономическом  тексте  как  термины, 
а  не  средство  выразительности. Метафоры  внутри  одной  ММ  можно 
объединять  в  одну  группу  в  зависимости  от  того,  какие  лексические 
единицы  задействованы  при  описании  и  к  какой  сфере  жизни  их 
можно  отнести,  например:  жизнь  человека,  животных,  природа  как 
единый  организм,  механизмы,  экономика  как  живой  и  больной  орга-
низм,  криминал  и  т.д. [1].
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ММ «Организм  человека»:
central  nervous  system,  the  heart  of  the  campaign:  The Оbama 
team–aided  by  its agency  GMMB–also  put  the  Internet  at  the  heart  of 
the  campaign,  letting  it  serve  as  the  “central  nervous  system”  for  PR, 
advertising,  advance  work,  fund-raising,  and оrganizing  in  all  50  states. 
大而洋的企业是国民经济的骨干，这是毫无疑问的。 (Крупные  и 
иностранные  компании  являются  основой национальной  экономики…）
Скелет  –  основа  человеческого  организма,  поддерживающая  тело. 
Характеристики  некоторых  абстрактных  концептов  в  области  эко-
номики  можно  также  описывать,  проводя  параллель  между  ними  и 
схожими  физические  понятиями. Как  показано  в  примере  выше,  слово 
«скелет» 骨干  используется  при  обозначении  основы  какой-либо  от-
расли,  которая  поддерживает  развитие  всей  экономики.
所有的矿山都没有完整的地质资料，仅有的地质资料大部很陈旧，
这就给我们恢复生产带来了―先天不足― 的致命缺点。(…привести 
нас  к  смертельному  пороку  –  «врожденному  дефекту»).
Дефекты  в  экономической  деятельности  часто  выражаются  через 
проблемы,  незавершенность  человеческого  организма ( 先 无 不 足  ). 
Если  у  человека  есть  проблемы  в  организме,  это  угрожает  будущей 
жизнедеятельности  организма,  приводя  к  физическим  проблемам  или 
неизлечимым  заболеваниям.
美国反过来用中国提供的资金来华大肆收购有企业，不仅获取高额
利润，而且企图掌控中国的经济 命脉。 (В  свою очередь,  Соединенные 
Штаты  использовали  средства,  предоставленные  Китаем,  для  осно-
вания  крупных  предприятий  здесь  не  только  для  получения  высокой 
прибыли,  но  и  для  контроля  экономических  «артерий»  Китая.)
由于集团公司准备充分，从而有效的把握住―假日经济‖的脉搏， 
获得两效益的双赢。(…уловить пульс «экономики  выходного  дня»  и 
получить  двойную  выгоду).
目前，国有企业对外资的出集正在吞没对中国有战略意义的各个产
业，包括市场经济的 神经中枢 金融业。(…центральная  нервная  си-
стема финансовой  индустрии  рыночной  экономики).
Вся  экономическая  система  становится  большим  единым  орга-
низмом,  в  котором  все  «органы»  имеют  свою  роль:  так,  главным 
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нервным  центром  становятся  ключевые  предприятия  и  департаменты, 
определяющие  экономическую  деятельность.
创新实践，创新氛围助―日之升‖迅速成长十年一剑，打破行业“巨
头‖垄断.(…свергнув  отраслевого  гиганта – монополию).
上海大众之所以成功，归功于他所生产的三个拳头产品 ： 桑 塔 纳， 
桑 塔 纳  2000 ， 帕 萨 特  . Успех  Шанхайского  концерна  «Volkswagen» 
объясняется  успехом  трех первоклассных  продуктов, которые  он  про-
изводит: Santana, Santana  2000  и Passat.
 Лексемы,  образующие  метафоры  – 巨头  (голова)  и 拳头(кулак). 
Голова  доминирует  над  нашим  телом  и  контролирует  человеческое 
мышление,  а  неожиданный  удар  врага  кулаком  –  оружие  победы. Эти 
понятия  сопоставляются  с  характеристиками  экономической  области, 
то  есть  упомянутые  имена  и  названия  компаний-гигантов  являются 
важными  и  незаменимыми  в  отрасли  и  структуре  экономики.
ММ  «Природа»:
media storm: Mr Kraft’s arrest caused a media storm. [8]
raise a submerged iceberg: He argued that lowering unemployment would 
generate benefits far beyond just creating jobs, reckoning that it would raise a 
submerged iceberg. [8]
破产和重组专家警告称，新一轮的美国经济衰退很可能会催生出一
股新破产狂潮。 Some bankruptcy and restructuring experts warn that a fresh 
U.S. recession could touch off bankruptcy tsunami.[10]
ММ  «Болезни»:
a remedy for unemployment: A willingness on the part of labour to accept 
lower money-wages is not necessarily a remedy for unemployment. 
同样，号称车市全年增长中，也有巨亏6亿的神龙汽车等厂家伤病
缠身 。Также  говорят,  что  за  год  автомобильный  рынок  достаточно 
развился,  однако  есть  также  производители,  понесшие  огромные по-
тери в  600  миллионов,  такие  как Shenlong Automobile.
内部控制  – 农信社改革发展的强心剂.Внутренний  контроль  –  силь-
ное средство по  реформированию  и  развитию  сельских  кооперативов.
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Среди  метафор  внутри  разных  моделей  наиболее  активным  фрей-
мом  оказался  фрейм  «Больной  организм». Это  связано  с  проявлением 
кризиса  в  экономике,  а  так же  с  убыточностью  компаний,  чьи  эконо-
мические  и  финансовые  проблемы  сравниваются  с  болезнью.
ММ  «  Процессы  жизнедеятельности  человека»:
generate intakes of breath: On the same day, the Bureau of Labour Sta-
tistics generated some sharp intakes of breath when it revealed that in Febru-
ary the whole economy generated just  20,000 new jobs, far below January’s 
bumper haul of  311,000.[8]
network’s demise: After the network’s dеmise in  2014, Brazilians became 
the third-largеst nationality on Facеbook, after Indians and Americans. [8]
意外状况为市场带来喘息之机两不稳因素酝酿中。 An unexpected 
situation brings chances to breathe for the market, two unstable factors are in 
the air. [10]
家乐福再关绍兴店国际零售巨头无奈“瘦身”。 Carrefour closed its 
supermarket in Shaoxing  – The international retail giant have to  “lose 
weight”  [10]
ММ «Оборудование  и  техника»:
black box of the typical customer satisfaction survey: By substituting a 
single question – …– for the complex black box of the typical customer satis-
faction survey, companies can actually put consumer survey results to use and 
focus employees on the task of stimulating growth. 
raise the water level in the bucket: Indeed, loyal customers can raise the 
water level in the bucket. (имеется  в  виду  термин  «a customer bucket»)
Internet superhighway: Markеters can fееd information and updates to 
consumers via blogs and other postings, support online communities, and cre-
ate their own stops on the Intеrnet superhighway. 
Исследователи  в  области  лингвистики довольно  часто  допускают 
взаимозаменяемость  между  такими  понятиями,  как  «когнитивная  ме-
тафора»  и  «метафорическая  модель». Однако  необходимо  разграничи-
вать  отличия  этих  терминов,  так  как  концептуальная  (когнитивная) 
метафора  –  явления  объективной  реальности,  а  метафорические  мо-
дели  – результат  теоретического  конструирования  этой  реальности. [3]
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Ономастическая  метафора – это  тип  речевой  метафоры, которая 
создается  вокруг  имени  собственного. Выявление  отличительных  ха-
рактеристик  у  широко  известных  имен  собственных,  легко  воспри-
нимаемых  человеческим  сознанием,  обеспечивает  перенос  в  область 
экономики  и  определение  сложных  понятий,  возникающих  в  процессе 
непрерывных  экономических  изменений  в  мире. [2]. Например,
Marshallian cross, Greek economic miracle,  сингапурское  экономиче-
ское  чудо (резкое  «выздоровление»  экономики  Сингапура  при  управ-
лении  Ли  Куан  Ю).
Стертая  («мертвая»)  метафора – это  сравнение,  имеющее  уже 
не  ощущаемый,  лишенный  образности характер. Подобные  примеры  в 
большинстве  случаев  отмечаются  при  отображении  времени  и  про-
странства,  топографических  понятий  и  объектов  и при  определении 
сфер  деятельности  людей  [1].
Например, word-of-mouth marketing strategy, field of human knowledge, 
the homeland of bigtech  . Из-за  частого  употребления  таких  терминов 
в  текстах они  уже  не  воспринимаются  как  приемы,  используемые  как 
элемент  вторичной  номинации.
И  последний  тип  употребления  вторичной  номинации,  находящий 
отражение  в  бизнес-терминологии  и  текстах  делового  общения,  – 
включение метафор – клише. Данный  тип  в  определенной  степени  ли-
шился  своей  эстетической  составляющей  и  все  чаще применим  лишь 
в  коннотативной  функции  для  придания  мысли  выразительности  и 
эмоциональной окраски. В частности, при переводе на русский язык не-
редко употребляемого в английском языке выражения «at the end of the 
day» (букв.: «в конце дня») зачастую мы услышим нейтральное «в конеч-
ном счете‚ в итоге». 
Сюда же отнесем и другие метафоры: the art of selling products, heri-
tage in the digital camera market, customer is a king, бизнесмен средней 
руки [7].
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РЕАЛИЗАЦИЯ «ТЕМНОГО ОТТЕНКА» ФОНЕМЫ L  
В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Тугаров К.И.
Статья посвящена изучению «темного оттенка» фонемы [l] в амери-
канском варианте английского языка. Раскрывается сущность явления 
различными авторами и рассмотрены особенности данного феномена. 
Приводятся случаи возникновения веляризации и правила употребления 
аллофонов звука [l] в современном американском варианте английского 
языка.
Ключевые слова: аллофоническая вариация; модификация; аллофон; 
веляризация; английское произношение; американский английский.
The article is dedicated to the study of the Dark L in American English. The es-
sence of the term “velarization” according to various authors has been given. 
The cases of velarization occurring in different phonetic contexts have been 
provided. The rules for distinguishing between the [l] allophones in the mod-
ern American English have been discussed.
Key words: allophonic variation; modification; allophone; velarization; Eng-
lish pronunciation; American English. 
В современном языкознании тема модификаций гласных и согласных 
звуков занимает важное место и уже давно является предметом интере-
са ученых-лингвистов. На материале английского языка проблема уже не 
раз освещалась российскими авторами: было проанализировано явление 
элизии, редукции, интрузии, ассимиляции, ударного скольжения, гортан-
ной смычки и многих других явлений устной речи [1, 4, 5]. Нами же будет 
затронута веляризация – аспект английского произношения, который еще 
не был рассмотрен так же полно.
